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Le XIIIie`me Congre`s Mondial de l’Association Internationale
de Droit Judiciaire – San Salvador, 16-21 septembre 2007
MARCEL STORME
C’est du 16 au 21 septembre 2007 qu’a eu lieu a` San Salvador de Bahia le XIIIie`me
Congre`s Mondial de l’Association Internationale de Droit Judiciaire. Rappelons que
cette Association a e´te´ fonde´e en 1948 a` Firenze et a e´te´ pre´side´e d’abord par Enrico
Redenti et Niceta Alcala Zamora y Castillon. Elle fut au de´but un groupe restreint,
qui s’est re´uni a` cinq reprises. A l’occasion de la premie`re de´cennie du Code judi-
ciaire belge (1977) j’ai pris l’initiative pour organiser a` Gand un grand congre`s
mondial, ouvert aux processualistes du monde entier, sous le the`me: ‘Towards a
Justice with a human face – Pour une Justice a` visage humain’. Ce fut un grand succe`s:
350 participants venus de plus de 50 pays; c’est graˆce au soutien de Mauro Cappelletti
et a` la pre´sidence d’Ernest Krings, ancien Commissaire Royal a` la re´forme du droit de
la proce´dure civile en Belgique, que ce succe`s a pu eˆtre re´alise´.
Ce congre`s devient le premier d’une longue se´rie de congre`s mondiaux a`
Wu¨rzburg (1983), Utrecht (1987), Coı¨mbra (1991), Taormina (1995), Wien
(1999), Mexico-City (2003) et San Salvador de Bahia (2007). Entretemps des collo-
ques restreints ont pu eˆtre organise´s a` Lund (1985), Bologna (1988, en fait aussi un
grand congre`s mondial spe´cialement organise´ a` l’occasion du 900ie`me anniversaire de
la plus ancienne universite´ de monde), a` Tokyo (1992), Lublin (1993), Thessaloniki
(1997), Gent (2000), New Orleans (2001), Brussel (2002), Paris-Dijon (2004),
Coı¨mbra (2003), Wien-Budapest (2005), Kyoto (2006), Vilnius (2007).
A l’occasion du congre`s a` Wu¨rzburg Mauro Cappelletti a e´te´ nomme´ pre´sident
et les professeurs Walter Habsheid, Victorio Denti et Marcel Storme secre´taires-
ge´ne´raux. Ce dernier a pris la rele`ve a` Taormina (1995) et vient de de´poser son
mandat apre`s une pre´sidence de 12 ans (1995–2007).
Il sera succe´de´ par Federico Carpi (Bologna) jusq’au congre`s de Berlin (15–20
aouˆt 2011) ou` Peter Gottwald (Regensburg) deviendra pre´sident. Des colloques inter-
me´diaires auront lieu a` Valencia (6–8 novembre 2008: oralite´ de la proce´dure),
a` Toronto (17–20 juin 2009: Harmonisation and Diversification), a` Pecs (oct. 2010)
et a` Cambridge (2012).
Un nouveau pre´sidium et un nouveau conseil de direction ont e´te´ e´lus par
l’assemble´e ge´ne´rale des membres de l’Association. A la se´ance d’ouverture un hom-
mage a e´te´ rendu a` trois e´minents membres de´ce´de´s depuis le congre`s pre´ce´dent:
Mauro Cappelletti (y 2004), Guiseppi Tarzia (y 2005) et Cipriano Gomez-Lara
(y 2005).
Le congre`s de San Salvador a e´te´ une grande re´ussite graˆce au talent organi-
sateur des professeurs Ada Pellegrini-Grinover et Petronio Calmon, tous deux de Sao
Paolo. Les the`mes choisis furent pre´sente´s par d’excellents rapporteurs et portaient
sur la technologie en proce´dure civile, le pretrial, les proce´dures d’insolvabilite´, la
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class action et la res judicata, le proble`me des preuves illicites. Il y avait aussi une
apre`s-midi ouverte ou quelques 18 rapports ont e´te´ pre´sente´s et discute´s ; ce fut une
nouvelle initiative, pleinement re´ussie.
Il va sans dire que cette Association est devenue dans le monde entier le
groupement le plus repre´sentatif pour la science du droit judiciaire. Il compte en
ce moment 450 membres qui graˆce a` une se´lection tre`s se´ve`re peuvent eˆtre consid-
e´re´s comme les meilleurs ‘scholars in judiciary law’.
San Salvador, 25 septembre 2007
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